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The role of pottery is examined in trainig of designers. Study 
of folk traditions of this ancient type of arts, mastering of different 
technologies, copying the best museum standards, making of products 
from ceramics is a way passed by the designers of Kharkiv State 
Academy of Design and Arts. Certain architectural objects with 
different decorative compositions from plastic ceramic material 
inculcated are analyzed.
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ГОНЧАРСТВО В ПОДГОТОВКЕ 
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Рассматривается роль гончарства в подготовке дизайнеров. 
Изучение народных традиций этого древнего вида искусства, ос-
воение различных технологий, выполнение копий лучших музей-
ных образцов, изготовление изделий из керамики – путь, который 
проходят дизайнеры ХДАДМ. Анализируются конкретные архи-
тектурные объекты, где внедрены различные декоративные ком-
позиции из пластического керамического материала.
Ключевые слова: дизайнер, керамика, гончарное искусство, 
народные традиции.
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Керамика в качестве строительно-го материала и изделия из глины 
применяется народами разных стран 
и континентов многие тысячелетия. 
Каждый народ вносит в их использо-
вание свои особенности, присущие 
социально-экономическим, климати-
ческим условиям, технике производс-
тва и национальным традициям.
На Украине накоплены богатые 
традиции в применении керамики не 
только в строительстве, но и в созда-
нии различных изделий декоративно-
прикладного искусства. Они обуслов-
лены технической и технологической 
спецификой производства изделий из 
керамики на местном сырье и наци-
ональными особенностями, нашед-
шими выражение в своеобразном 
применении этого материала как в 
архитектуре, так и в повседневном 
быту.
В XIX - начале XX века в архитек-
туре Украины декоративная керами-
ка подучила своё активное развитие. 
Многие талантливые архитекторы 
использовали керамику как основной 
материал, который с исключительным 
мастерством применялся для отделки 
фасадов и интерьеров, раскрывая в 
полную силу его пластические воз-
можности в сочетании с красочными 
глазурями и эмалями.
Индустриальные методы строи-
тельства и требования современного 
уровня архитектуры поставили перед 
архитекторами и художниками ряд 
новых проблем в области синтеза мо-
нументально-декоративного искусст-
ва и архитектуры.
Ведущая роль в образовании глав-
ных идейно-содержательных центров 
архитектурного пространства прина-
длежит монументальному искусству.
В условиях интенсивного индуст-
риального строительства весьма акту-
альным становится широкое исполь-
зование в организации экстерьеров и 
интерьеров произведений декоратив-
ного характера, в том числе произ-
ведений многих видов декоративно-
прикладного искусства.
Особенно активно в этом отноше-
нии используется керамика. Она нахо-
дит применение, как в современных 
зданиях, сооружаемых из бетона и 
металла, так и в уникальных сооруже-
ниях и в массовом строительстве. На 
фасадах и в интерьерах новых зданий 
часто можно встретить живописные 
или скульптурные керамические пан-
но и композиции.
Широкое использование керамики 
в архитектуре объясняется тем, что ей 
нет равных по долговечности и до-
ступности, по устойчивости цвета и 
фактуры. Стойкие и долговечные пок-
рытия из керамики как нельзя лучше 
соответствуют современным санитар-
но-гигиеническим требованиям.
Очень часто даже самый обыкно-
венный керамический строительный 
материал используется как декоратив-
ный.
Декоративная керамика - один из 
активно развивающихся видов сов-
ременного декоративно-прикладного 
искусства, сфера её применения пос-
тоянно расширяется.
Отличительной чертой современ-
ности является широкое использова-
ние традиционных и новых форм де-
коративной керамики в организации 
архитектурного пространства.
При подготовке дизайнеров в 
Харьковской государственное акаде-
мии дизайна и искусств большое вни-
мание уделяется изучению студентами 
различных декоративных материалов.
Одно из ведущих мест среди них 
занимает изучение различных видов 
декоративной керамики.
Студенты знакомятся с пласти-
ческими, технологическими и худо-
жественными возможностями этого 
древнего материала. Изучение его 
начинается в период летней произ-
водственной практики, которая чаще 
всего проводится в городе Львове и 
его окрестностях [1]. Здесь, в этногра-
фическом музее, студенты знакомят-
ся с лучшими образцами народного 
искусства. Тщательные обмеры изде-
лий, копирование рисунков дают воз-
можность в последующем выполнять 
копии в натуральную величину укра-
инской бытовой объемной керамики 
- кувшина, куманца, тарелки, миски и 
других изделий.
Этому предшествует теоретичес-
кое и практическое изучение различ-
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ных керамических материалов (терра-
кота, фаянс, шамотные массы и т.д.), а 
также материалов, применяемых для 
декорирования и росписи керамичес-
ких изделий (глазури, эмали, ангобы, 
керамические краски и др.).
Каждый студент выполняет по 
несколько вариантов декорирования 
керамических изделий цветными 
ангобами в технике “фляндровка”, 
“пластилаж” и «сграффито”.
Помимо копирования бытовой 
объёмной керамики студенты выпол-
няют копии керамического изразца, 
выполненного в “косовской” традици-
онной манере. В процессе выполнения 
копии в натуральную величину приоб-
ретаются практические навыки в изго-
товлении изразца, гравировке, росписи 
ангобами и цветной глазурью.
Изучение образцов народного ис-
кусства из керамики, а также секретов 
технологии даёт возможность студен-
там перейти к решению задач сегод-
няшнего дня.
На факультете «Дизайн среды» 
Харьковской государственной ака-
демии дизайна и искусств заключен 
договор о творческом содружестве 
с Харьковским плиточным заводом. 
Тесные многолетние контакты с этим 
предприятием определили задачи на 
разработку эскизов рисунков и опыт-
ных образцов различных облицовоч-
ных керамических плиток. Декори-
рование плиток осуществляется в 
технике подглазурной и надглазурной 
росписи. Разрабатываются также об-
разцы рельефных облицовочных пли-
ток с декорированием прозрачной или 
цветной глазурью.   
Кроме этого, изучение на учебных 
занятиях свойств, особенностей, гиги-
енических и технических характерис-
тик керамической плитки и мозаики 
способствуют эффективности получе-
ния положительных результатов  про-
ектной деятельности студентов. 
Подтверждением этому является вы-
полнение студентами 4 курса конкур-
сных работ для зарубежных и украин-
ских компаний, заинтересованных в 
новых креативных идеях для ванной 
комнаты или в дизайне керамической 
плитки (рис. 1-4).
С большим интересом студенты 
работают над заданием “Сувенир”. 
Здесь активно проявляются творчес-
кие возможности каждого студента, 
его пространственное и образное 
мышление.
Такое детальное изучение кера-
мики даёт возможность студентам во 
многих курсовых и дипломных про-
ектах предусматривать применение 
декоративной керамики как одного из 
Рис. 1. Рис. 2.
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основных средств создания художест-
венно-образного решения проектируе-
мого интерьера. Подготовка художни-
ка в академии осуществляется таким 
образом, что он способен не только 
выполнить проект архитектурно-ху-
дожественного решения интерьера, но 
имеет достаточные профессиональ-
ные навыки для его осуществления в 
натуре.
Именно поэтому проектирование 
объектов осуществляется только на 
реальной основе. Лучшие проекты 
внедряются студентами в натуре в 
период производственных практик и 
дипломного проектирования.
Наиболее интересно применена 
студентами под руководством педаго-
гов декоративная керамика в интерье-
рах главного почтамта, дворца водных 
видов спорта, фармацевтического 
университета, районной аптеки № 28, 
городской студенческой больницы г. 
Харькова и т.д.
Объекты эти значительно отлича-
ются по объёмно-пространственному, 
архитектурно-конструктивному реше-
нию, функциональному назначению и 
другим параметрам. Но в каждом из 
них большую образную нагрузку не-
сут декоративные композиции, выпол-
ненные в керамике.
На ряде объектов эта декоративная 
функция керамики тесно переплетает-
ся с функцией информационной, даже 
- познавательной.
Так, в зале международных теле-
фонных переговоров главного поч-
тамта две конструктивные, большие 
по сечению пилястры перестают 
восприниматься только как несущие 
конструкции опор, поскольку на их 
поверхностях в технике керамики 
изображена история телеграфа, теле-
фона и других видов связи. Темы “Ис-
тория почты в России” и “Виды связи 
сегодня” объединены с темой “Сто-
лицы мира” благодаря пластическим 
возможностям этого материала.
Эти же пластические качества 
керамики позволили выявить и под-
черкнуть тему сказочного подводного 
мира в декоративном керамическом 
панно площадью 55 м2 во дворце вод-
ных видов спорта.
В вестибюле Харьковского фарма-
цевтического института керамическое 
декоративное панно изобилует цвета-
ми - символом фармакопии. В их ок-
ружении размещена фигура Панацеи 
Рис. 3. Рис. 4.
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– богини здоровья и врачевания.
Романтичны четыре женские фи-
гуры, символизирующие времена года 
в декоративной композиции, выпол-
ненной в технике керамики, в город-
ской студенческой больнице. Здесь 
авторы использовали естественные 
возможности шамота, его цвет, мато-
вую фактуру. Эта чистота декоратив-
ной поверхности ассоциируется с об-
разом медицины.
Совершенно по-иному решены 
декоративные керамические букеты 
цветов, выполненные из фаянса для 
интерьера столовой этой же больни-
цы. Роспись солями по сырой эмали 
создала такие неожиданные цветовые 
композиции, что невольно ощущаешь 
аромат запахов природы.
Декоративная керамика позволяет 
более полно раскрыть архитектур-
ный образ сооружения, его тектонику, 
назначение и, вместе с тем, способс-
твует воспитанию средствами мону-
ментальной пропаганды нравственно-
эстетического вкуса населения.
Перспективность использования 
декоративной керамики в организации 
внутреннего пространства помеще-
ния, а также возможность расширения 
сфер её применения и существования 
в современной архитектурно-художес-
твенной среде определяет множест-
венность оригинальных форм произ-
ведений, жанровое и технологическое 
разнообразие, высокие декоративные 
и эстетические свойства материала, 
неувядающую его популярность.
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